

















































































































































































Aki ta Aki ta総n/Akitaken Akitakenzin 秋田(県)(人)
Aomori Aomoriken/Aomoriken Aomorikenzin 青森(県)(人)
Yamagada Yamagadaken/Yamagadaken Yamagadakenzin 山形(県)(人)
Ewad色Ewadeken/Ewad色ken Ewadekenzin 岩手(県)(人)
Miyagi Miyagiken/Miyagiken Miyagikenzin 宮城(県)(人)
Hugusima Hugusimaken Hugusimakenzin 福島(県)(人)
Simane Siman色ken Simanekenzin 島根(県)(人)
Nagasagi Nagasagiken Nagasagikenzin 長崎(県)(人)



















































penk i penk i ya ペンキ(屋)
sag叩 a saganaya 魚(屋)
f--屋さん」の場合，一律:-yasanになる.
























































































































































ezici 5 go 
muci 6 rogu 
nanaci 7 sizi/nana 
yaci 8 hazi 
kogonoci 9 kyuu 

































































































































































































































































nizyu hapun 28 
nizyu kyuhun 29 
sanzlpun 30 
gozyu epln 51 
goZYU nihun 52 
roguzlplln 60 






ro悶 '/ropa'e 6 
nanaha/nanaha'e 7 














4-6. da' e-r第--J 附・ r-番」
da'eezi eziban 
da'eni 2 niban 
da'esan 3 sanban 
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